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精神力（the active spiritual power）の果たす役割と
その内容を明らかにする試みであった。とりわけ人間
の精神力と生命力（the vital power）および人間のい











生きするための技法」（Die Kunst, das menschliche
 
Leben zu verlangern）の英訳本：Hufeland’s Art of
 




Prolonger la Vie ou la Macrobiotique par C. W.
Hufeland, Premier Medecin du Roi de Prusse,
Nouvelle Edition Francaise, Augmentee de Notes
 







必携」（Enchiridion medicum, oder Anleitung zur
 
medizinischen Praxis,Vermachtnis einer funfzigja-
hren Erfahrung）第６版の英訳本 Enchiridion
 
Medicum,Or,the Practice of Medine,The Result of
 
Fifity Years’Experience.（William Radde, NY.




















































































































































































































































































































聖い力（higher and divine power）、高度に完遂され
た魂の力（highly perfect power of the soul）などと
表現される。この高次の精神力によって人間は、物質







mate mechanical and chemical powers of Nature）、
有機力ないしは生活力（the organic or living
 








































































































































































































































































































































法（the means of continuing life longer in idea）、い
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